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Untuk meniadi sebuah universiti contoh serta 
diiktiraf di peringkat antarabangsa dan sebagai 
institusi pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama 
golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian 
cemerlang dalam pengajaran, penyelidikan dan 
kesarjanaan. 
Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara 
strategik dan inovatif bagi memperkasakan kualiti 
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L s. ýýi 
M'Wva membeff ftfan dan meraikan 
stat a: _ý kecemerlätMan dan khidmat bakti di 
UNIMAS r "-lrla sejak tahun 2006 melalui Majlis 
Malam Fýr ý 7an yang diadakan setiap 
tahun. Lazimnya ", i tersebut hanyalah 
meraikan penerima Ali, ah Perkhidmatan 
Cemerlang (APC) sahaju. 
Walau bagaimanapun bermula tahun 
2009, anugerah lain turut diwujudkan untuk 
mengiktiraf pencapaian dan menghargai 
perkhidmatan staf UNIMAS. Penganugerahan 
adalah terbahagi kepada pelbagai kategori 
iaitu Anugerah Akademik, Anugerah 
Pengurusan, Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang dan Anugerah Perkhidmatan Setia. 
Kesemua anugerah ini adalah berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan serta diputuskan 
di peringkat jawatankuasa yang berkaitan. 
Majlis ini kemudiannya dikenali sebagai Majlis 
Anugerah Gemilang UNIMAS (MAGU). Seiring 
dengan Visi '4IMAS ke arah kecemerlangan, 
_:: iugerah 
ban) diperkenalkan pada 
,u nun 2011 iaitu Ar n i, ierah Inovasi Naib 
anselor. 
Jawatankuasa Induk 
Majlis Anugerah Gemilang UNIMAS 
Pengerusi 
Prof Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
Naib Canselor 
Ahli 
Prof Dr Fafimah Abang 
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) 
Prof Mohd Fadzil b Abdul Rahman 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajor don Alumni) 
Prof Dr Kopli Bujang 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan don Inovasi) 
Tuan Hj Abu Bakar Bin Ibrahim 
Pendaftar 
Tuan Hi Mazlan Kiflie 
Bendahari 
Puan Margaret Simeng 
Ketua Pustakawan 
Encik Humphrey Rayang Janang 
Pengarah Pejabat Pembangunan 
Prof Madya Dr Mohd Ibrahim Safawi b. 
Hj Mohd Zain 
Pengarah Pusat Perancangan Strategik don Pengurusan 
Kualiti 
Encik Harun Maksom 
Pengarah Pusat Khidmat Teknologi Maklumat don 
Komunikasi 
Dr Fitri Suraya Mohamad 
Pengarah Bahagian Perancangan dan Komunikasi Korporat 
Cik Azeemah Ahmad 
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan 
Puan Saptuyah bt Hj Mahmud 
Ketua Penolong Pendaftar, BPSM 
Urus Setia 
Puan Kartika Barmawi 
Penolong Pendaftar Kanan 
Unit Pengurusan Perkhidmatan, BPSM 
Encik Syahrizan Abang Monir 
Penolong Pendaftar 














: Prof Dato' Dr. Mohamad Kadim Haji Suaidi 
Abu Bakar Ibrahim 
Azeemah bt Ahmad 
Zubaidah bt Abd Ghani 
Urus Setia 
Kartika bt Barmawi 
Syahrizan b Abg Monir 
Normah Lani 
Mohd Azree Zannurain lylia b Zainudin 
Jawatankuasa Jemputan, 
Sambutan dan Protokoll 
Azeemah bt Ahmad (Ketua) 
Aileen Anne ak Jinggong 
Aziz b Tuah 
Bong Azmir b Bong Hata 
Fazynna bt Natu 
Haliza bt Bujang 
Halma Khatan 
Khairul Izwan b Rosli 
Melissa bt Nur Azman 
Mohammad Yazis b Abdul Kadir 
Mohd Azree Zannurain Lylia b Zainudin 
Normah bt Haji Lani 
Norzaiheme b Yusuf 
Nunong ak Tindin 
Ruhayah bt Mohmud 
Shifer ak Bishop 
Siti Hayuah bt Awg Mada'ano 
Siti Khadijah bt Abdullah 
Suzana Tanglong 
Pengurusan Majlis 
Henry Tening Ak Sengeng (Ketua) 
Dyg Zuliana bt Abg Abd Rahman 
Maclean ak Patrick Sibat 
Meri bt Sabas 
Mizan bin Morshidi 
Mohamad Hidayat b Badar 
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Norlia bt Jolen 
Thian Foong fatt 
Zaidi Suhai 
Jawatankuasa Penerima Anugerah 
Saptuyah Bt Hj Mahmud (Ketua) 
Alifah bt Adnan 
Asy Azirah Binti Rashidi 
Faridah Marudin 
Jamery b Imbi 
Janaliah bt Ahmat 
Juliana Ak Linang 
Kamaria bt Abdul Rahim 
Kartika bt Barmawi 
Kharunnisa bt Abdullah 
Masni bt Masri 
Mohamad Hidayat b Badar 
Mohd Faiz b Shariman 
Mohd Ridzal b Md Amen 
Noorfasyiha bt Mohamed 
Nor Azlina bt Abas 
Norawati Misman 
Nuramirah Jeniffer bt Bujang 
Raimah bt Abd Rahman 
Raja Norazizah bt Raja Harun 
Rosimah bt Mohamed 
Sa'diah bt Hj. Suib 
Sarfiza bt Othman 
Syahrizan b Abg Monir 
Jawatankuasa Publisiti dan Media 
Dr Fitri Suraya Mohamad (Ketua) 
Diana Tracy ak Delim 
Lou Yat Ling 
Monica ak Igu 
Juliana bt Pon 
Sarena bt Haidir 
Rakaman, Multimedia 8 Teknikal 
Aslina bt Mohd Jainal (Ketua) 
Abdul Razak Ahmad 
Aliffazraie b Jali 
Anuar b Ayob 
Azman b Mustapha 
Hasrunnaim Hasan 
Humphrey Lincoln ak Badar 
Jeremy ak Endok 
Lembad ak Subit 
Mohammad Suffian Abdul Kadir 
Muhd Hafizzudin b Tajudin 
Nooremy b Hussain 
Prof Madya Dr ZulKalnain b Zainal Abidin 
Siti Nurmaisarah bt Sahimi 
Syakir Muammar b Marhas 
Yasir Hasyim b Bujang 
Persembahan 
Azlan B Ramli (Ketua) 
Amir Hamzah Jahidin 
Asri bin Ali 
Dyg Zuliana bt Abg Abd Rahman 
Flora Bungan Balang 
Mahani bt Huja Husin 
Mohd Hambali b Tumiran 
Mohd Husaini b Noorjaya Chew 
Muhammad Ramlie b Hassan Shaari 
Thomas ak Lamada 
Penerbitan 
Dr Fitri Suraya Mohamad (Ketua) 
Azlandy b Mohammid Ali Tuah 
Bujang b Mohammad 
Dayanie bt Hashim 
Haidher b Ahmad 
Suraya bt Bakeri 
Jamuan 
Emelia bt Tambi (Ketua) 
Abg Saifuldin b Abg Puchok 
Ahmad Nazit b Morshidi 
Diana bt Marbawi 
Ghazali b Sidi 
Habibah bt Hj Yakub 
Mohd Zimiezan Abdullah 
Norhayati bt Hj bolhassan 
Olizer Olivina ak Abdul 
Siti Nur Zarifah bt Zakman 
Suryanimaslin Binti Shezali 
Zeti Akhtar bt Abd Manan 
Logistik & Persiapan Tempat 
Mohd Odil b Sabri (Ketua) 
Ahmad Faizan Sulaiman 
Anis b Bujang 
Awg Mohd Najib b Awg Sepian 
Dyg Duwiningsih bt Abg Abdullah 
Dyg Zahidah bt Abg Mohd Othman 
Izamri b Sedik 
Jolhi b. Sebi 
Junidi b Lani 
Kamal b Sarkawi 
Luqman Zakir b Ibrahim 
Mohd Asrul b Mustapha 
Mohd Firdaouz b Wasta 
Ngerantar ak Undi 
Othman b Yusof 
Pelle Tunggi 
Samon Marsidi 
Shamsiah bt Suib 
Subhi b Hj Mat 
Tinggal b Mohamad 
Zurhana bt Ehsan 





Salbiah bt Salleh (Ketua) 
Aidi Iryani b Posa 
Anisah bt Marais 
Cynthia ak Joseph Jiken 
Hafiz b Mosfafa 
Kharunnisa bt Abdullah 
Mohd Hasri b Mohamad Hasbi 
Noraini bt Mohamad Hipiny 
Nuramirah Jeniffer bt Bujang 
Nurasyikin Puteri bt Spawi 
Keselamatan 
Idzhar Shaffarrul bin Hasli (Ketua) 
Bahtiar b Risat 
Charles Maclean ak Ridis 
Faizal b Bolek 
Ismail b Dan 
Jamain Zaini 
Mohamad lkhsan b Edit 
Mohd Fadillah b Fardos 
Sabri Bujang 
Sapuan B Zeman 
Sofri b Morshidi 
Tuah b Jini 
Vincent ak Jack Shaw 
X. ". 
Kecemasan 
Dr Zahara bt Abd Manap (Ketua) 
Mylosco Did Anak Jonas 
Norazri Bin Luhi 
Rierik Bin Mohamad Nor 
H ýý 

Anugerah - Anugerah UNIMAS 
Anugerah Akademik 
Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal 
Anugerah inl cdalah untuk -emberi pengiktirafan kepada ahli akademik 
yang 
menghasilkan makalah jurnal dengan faktor impak tertinggi, satu dalam 
bidang 
Sains (termasuk perubatan, kejuruteraan dan teknologi) dan satu dalam 
bidang 
Sains Sosial dan Sastera bagi tahun yang dinilai, iaitu dari 1 Januari 2013 
hingga 31 
Anugerah Penerbitan Buku UNIMAS 
r, aý, ü yUrly tr1arl UI l, jivf 
,, ugerah (Majlis Penerbit limiah Malaysia) (MAPIM) di peringkat kebangsaan 
pada 
nun 2013). Buku tersebut telah memberi imnak kencýda pembinaan ilmu 
dan 
Anugerah Inovasi / Pengkomersilan UNIMAS 
.; nugerah Inovasi can Pengkomers, aiar, Produk merangkumi produk berasaskan 
penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan di Malaysia dan telah dikomersilkan 




Anugerah Seni dan Kreativiti UNIMAS 
Anugerah ini diberikan kepada colon telah memenangi anugerah atau 
menerima pengiktirafan (sekurang-kurar, gnýa di peringkat kebangsaan) dan 
menyumbang kepada pembangunan ilmu dan/atau kreativiti serta memberi impak 
positif kepadn snný hý ; -^ 
Anugerah Pengajaran UNIMAS 
Anugerah Pengajaran bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada 
pensyarah UNIMAS yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan 
dalam pengajaran. Kesarjanaan pengajaran merujuk kepada tahap keilmuan 
yang tinggi yang merangkumi penjanaan dan perkongsian ilmu dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Kecemerlangan pengajaran merujuk kepada 
amalan pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan yang kreatif 
dan inovatif, berasaskan falsafah, teori, prinsip pengajaran yang mantap untuk 
meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. 
Anugerah Ahli Akademik Harapan 
Anugerah Ahli Akademik Harapan bertujuan memberi pengiktirafan kepada ahli 
: ikademik muda yang berkemampuan dan berkalibar. Penerima Anugerah Ahli 
Akademik Harapan ialah seorang ahli akademik yang beriltizam, terlibat secara 
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 
Anugercr , ni diberikan kepada staf-staf yang mencapai markah prestasi sekurang- 
kurangnya 85% bagi Laporan Nilaian Prestasi Tahunan pada tahun 2013. Pencalonan 
adalah daripada Ketua PTj masing-masing dan diluluskan oleh Jawatankuasa 
Pembangunan Sumber Manusic UNi; VAS. 
Anugerah Perkhidmatan Setia 
Anugerah ini diwujudkan bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada staf 
UNIMAS yang setia berkhidm,: ' UNMVAS ýPcnra hýýr, " , Inma 15 
tahun. 
Penghargaan Sempena Persaraan 
Penghargaan diberikan kepac : -- _ -i, r,,; N, I: ýI ;r 
yang telah berkhidmat dan berbaki dengan UNIMt- 
Kecemerlangan Sukan (Lelaki dan Wanita) 
Anugerah ini dikhususkan kepada staf UNIMAS ,I.. , ria 
dan tenaga serta melibatkan diri secara aktif daiam bidang sukan dan berjaya 
mengharumkan nama universiti. Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penglibatan 
staf dalam aktiviti sukan a ce,. -gKa' ar*aracangsa, kebangsaan, negeri, universiti 
don PTj. 
Galakan Sukan (Lelaki dan Wanita) 
Anugerah ini diwujudkan bagi member, cengnargaan kepada staf yang melibatkan 










Anugerah Kepemimpinan Pengurusan Dan Profesional 
Anugerah ini merupakan pengiktirafan yang diberikan "r 1wai 
dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang bukan sai uja nnenuriiukkan 
kecemerlangan dalam pengurusan tetapi juga menjadi sumber rujukan dan 
teladan dalam bidang pentadbiran dan kepimpinan. Anugerah ini mengiktiraf 
individu yang mempunyai kemahiran dalam pengurusan, ciri kepimpinan yang 
unggul, menyumbang dalam pembangunan dan kecemerlana an UNIMAS serta 
berinovasi dalam pelaksanaan misi dan visi organisas 
Anugerah Kepemimpinan Pelaksana 
Anugerah ini dibentuk khas untuk menghargai pegawai dari Kumpulan Pelaksana 
yang menunjukkc7n kecemer! anac r lýlam rýrkhid natan don oeribadi serta boleh 
Anugerah Staf Harapan Pengurusan Dan Profesional 
Anugerah ini khas untuk menghargai pegawai dari Kumpulan Pengurusan dan 
? rofesional yang mempamerkan prestasi kerja cemerlang serta berpotensi dalam 
mengembangkan kemahiran serta mampu melaksanakan tugas dengan sangat 
memuaskan. 
Anugerah Staf Harapan Pelaksana 
Anugerah ini bagi menghargai pegawai dari Kumpulan Pelaksana yang 
mempamerkan prestasi kerja cemerlang serta berpotensi dalam menaembangkan 
















Anugerah Webometrics I 
Penarafan universiti peraasarkan piawaian Webometrics merupakan salah saru amanat 
Naib Canselor sebagai strategi untuk meningkatkan visibiliti UNIMAS di mata masyarakat 
luar. Pelbagai usaha dan strategi dijalankan untuk meningkatkan kedudukan UNIMAS 
dalam penarafan tersebut. Anugerah ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan daya 
saing di kalangan PTj di dalam UNIMAS untuk menghasilkan laman web terbaik, menarik 
don informatif serta mengandungi maklumat terki ý ualiti 
penyebaran maklumat secara talian kepada dunia i 
Anugerah Webometrics telah diperkenalkan bermuiu ; unuri zu i 3, Uungun kekerapan 
, enilaian sebanyak dua (2) kali setahun. Penganugerahan adalah berdasarkan markah 
ang diperolehi melalui penilaian ini. Penilaian akhir dimuktamadkan dengan jumlah 
narkah terkumpul melalui peratusan perubahan akhir adalah berdasarkan peratusan 
perubahan pertumbuhan webometrics (percentage change of growth) PTj. Penilaian ini 
dipertimbangkan sebagai lebih adil dan tetap, kerana ia melihat perkembangan sesuatu 
lamari f.. ;- amasa yang telah diwarwarkan kepada semua yang terlibat. 
Anugr_, r r, r. .-J NIMAS dibahagikan kepada dua kategori iaitu kategori Akademik 
Aan Bukan Akademik. Ini dapat membuka peluang kepada semua fakulti/bahagian/ 
, nit dengan kekuatan dan kelebihan masing-masing dalam memenuhi kriteria yang 







Anugerah Inovasi ICT Pengurusan 
u I 
Li 
Anugerah Inovasi ICT Pengurusan adaiah merupakan pengiktirafan usaha inc. 
berterusan PTj dalam menjana idea kreatif dan pengurusan kerja yang ce. 
serta sistematik dengan mengaplikasikan teknologi ICT d -rr -)eningka!. 
.. 
rý 
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Fakulti Sains Sosial 
dan Institut Pengajian Asia Timur 
Abu Bakar bin Ismail 
Prof Madya Dr Andrew Charles Bernard Aeria 
Norasiah binti Ahmad 
Siti Haslina binti Hussin 
Dr Siti Zanariah binti Ahmad Ishak 
Sukiah binti Marais 
60 
Fakulti Sains & Teknologi Sumber 
dan Institut Kepelbagaian Biologi & 
Pemuliharaan Alam Sekitar 
Fatimah binti Daud 
Meri binti Sabas 
Dr Mohd Effendi bin Wasli 
Nana anak Lias 
Nazri bin Latib@Latip 
Dr Samsur bin Mohamad 
Dr Samuel Lihan 
Sheela Anak Ungau 
Dr Sim Siong Fong 




Annisa binti Jamali 
Asrani bin Lit 
Edward Egat anak Bilong 
Kamri bin Mohamad 
Dr Lim Soh Fong 
Dr Magdalene anak Andrew Munot 
Mohd Farid bin Alan 
Noorasmah binti Mohamad Kassa 
Dr Nordiana binti Rajaee 
Dr Shanti Faridah binti Salleh 
Siti Fazilah binti Mohammad 
Siti Kasmi binti Iskandar 
Zuraldah binti Ibrahim 
Fakulti Sains Kognitif & 
Pembangunan Manusia 
Abang Izhar bin Abang Ahmad 
Dr Abd Halim bin Hj Busari 
Kairunnisa binfi Bujang 
Mohd Hafizan bin Hashim 
Prof Madya Dr Norsiah binti Fauzan 
Sabrina binti Sabri 
I 
Fakulti Seni Gunaan & Kreatif 
dan Institut Reka Bentuk & Inovasi 
Abdul Razak bin Ahmad 
Asroal bin Jamil 
Azwan bin Abidin 
Mohamad Saurian bin Suhaili 
Monica anak Jenek 
Dr Wan Jamarul Imran bin Wan Abdullah Thani 
lib 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat 
dan Institut Informatik Sosial & Teknologi Inovasi 
Airina binti Ramli 
Dr Chiew Kang Leng 
Dr Halikul bin Lenando 
Dr Jacey-Lynn Minoi 
Dr Nadianatra binti Musa 
Roslie bin Remin 





Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan dan 
Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti 
Albert Jugah anak Paon 
Angela anak Siner 
Prof Dr Balbir Singh a/I Mohan Singh 
Bruin anak Rimpa 
Dayang Michelle Isma binti Abang Ebeny 
Prof Madya Dr David Perera 
Debbie anak Bohan 
Dina binti Adenan 
Ho Siat Lian 
Dr Nariman Singmamae 
Ng Poh Pheng 
Prof Madya Dr Nor Aliza binti Abdul Rahim 
Presley John Thaddeus 
Safarudin bin Pa'iee 
Sengah anak Nawas 
Prof Madya Dr Sim Sai Peng C, Sim Sai Ping 
Dr Siti Fairouz binti Ibrahim 
Prof Madya Dr Soe Lwin 
Surayati binti Tahar 
Prof Madya Dr William Lim Kiong Sen 






Fakulti Ekonomi & Perniagaan 
Dayang Fatimah binti Awang Jaie 
Mahani binti Mohammad Abdu Shakur 
Michael anak Tinggi 
Nur Zatmah binti Ubaidillah 
Robin Sofian Ho bin Abdul Hamid Ho 
- Allk w ""w ý " 
ý .,.. 
Pusat Pengajian Bahasa 
Caroline anak Stian 
Collin anak Jerome 
Nuraishah binti Abdul Karim 
Salina binti Pit 
Prof Madya Dr Ting Su Hie 
Pusat Pengajian Pra - Universiti 
Besar bin Ketol 
Prof Madya Dr Ramlah binti Zainudin 
ýý ý 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
Elina anak Patrick 
Hafsah binti Sulaiman 
Jumat bin Pon 
Rokilah binti Bohari Khan 
Sri Muniarty binti John 









Pusat Khidmat Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi 
Alfian bin Mohamad 
Irwandy bin Zeman 
Kamarulzaman bin Sharif 
Mohd Husaini bin Noorjaya Chew 
Siti Rahimah binti Abdul Halim 
Suhanisa binti Hamzah 
Pusat Khidmat Pelajar 
don Pusat Pemajuan Pelajar 
AN bin Sulaiman 
Debra Adrian 
Eleaner anak Kelokok 
Hasmadi bin Ludin 
Hatta bin Roslee 
Heni anak Vincent 
Muhammad Arfan bin Hj Abdul Samad 
Nurul Farhana Abdullah @ Welid anak Rimok 
Rethiauddin bin Saring 
Rusini binti Abol 






Abdul Afzie Alfie bin Abdul Aziz 
Ashor bin Ayok 
Awg. Zakaria bin Awg. Pauzi 
Bujang bin Ahim 
Dayang Duwiningsih binti Abang Abdullah 
Hasbullah bin Daud 
Jaafar bin Maharup 
Jamal bin Jeman 
Jameran bin Matadi 
Kamarudin Milo 
Kusai'ri bin Zolkifli 
Tuan Haji Lawrence Abdullah 
TI Pelle Tunaai 
Rosnee binti Bujang 
Spencer Luis anak William Tichak 
Sudiman bin Daim 
Zamil bin Ayo 
Pejabat Bendahari 
Awang Hafizam bin Awang Saini 
Ervinna anak Sian 
innoe anak Peter Linting 
Tuan Haji Mazian bin Kifie 








Abu Talip bin Aron 
Cathlyne anak Thomas 
Cynthia anak Joseph Jiken 
Faizal bin Bolek 
Habibah binti Hj Yakup 
Hella anak Alban All 
Jamali bin Nawi 
Mohamad Fairuz bin Hasbi 
Muhsin bin Apong 
Nadiah binti Dolhadi 
Roziah binti Majlan 
Salihin bin Hj Edi 
Siti Aisah binti Mohamad Daud 
Sudin bin Dan 
Zaidatul Madihah binti Roslee 
Q Zurina binti Bidi 
'w 
Pejabat Canselori 
Aziz bin Hassan 
Bujang bin Mohammad 
Dr Fitri Suraya binti Mohamad Hapni Joblie 
Hajijah binti Awang Sulong 
Prof Dr Lou Seng 
Marinda anak Agun 
Prof Madya Dr Mohammad Ibrahim Safawi bin Mohammad Za n 
Ng Juet Eng 
Ritche anak Dimon 
Roziah binti Bojey 
Siti Lydiawati binti Sahmat 
Sulaiman Ahmad 
Suriani binti Sapuan 
Thian Foong Fatt 
Zarina binti Mustapha 
Anugerah Perkhidmatan Setia 2013 
Anugerah Perkhidmatan Setia 2013 
Ahmad Kamal bin Abdul Aziz 
Ahmad Yazid Khan bin Abdul Hamid Khan 
Prof Madya Dr AI-Khalid bin Hi Othman 
Dr Ashley Edward Roy a/I Soosay 
Prof Dr Awi anak Idi 
Prof Madya Dr Chang Kam Hock 
Dr Edwin anak Mit 
Prof Madya Dr Jane Labadin 
Jolhi bin Sebi 
Dr Kamsiah binti Ali 
Kelvin Egay John 
Khadijah binti Mohamad Tuah 
Prof Madya Dr Mohammad Ibrahim Safawi bin Mohammad Zain 
Dr Muna binti Sabri 
Nazeri bin Abdul Rahman 
Prof Dr Ng Chee Khoon 
Noor' ain bind Aini 
Dr Philip NO Anding 
Dr Poline Bala 
Shaziti binti Amon 
Dr Siti Fairouz binti Ibrahim 
Dr Siti Halipah binti Ibrahim 
Siti Haslina binti Hussin 
Dr Siti Zanariah binti Ahmad Ishak 
Dr Hjh Zaiton binti Hassan 
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